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シカの捕獲数は 624 頭（北海道 2015）であったのに
対し，2018 年では 5,817 頭（北海道 2018）であるこ
とから生息数も増加していると推測される。また，
鳥獣被害防止計画に基づいてシカの捕獲が実施され



















に約 7.5 km，東西に約 3.5 km で海岸沿いには市街




（Quercus mongoloca var. grosseseratta），イタヤカ
エデ（Acer mono），ダケカンバ（Betula ermanii）な
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調 査 手 法
・ライトセンサス調査












⚙月から 2019 年 11 月にかけてライトセンサス調査
と同様の季節区分で実施した。調査コースは半島海
岸で，調査開始地点を道道 106 号線⽛港三丁目交差








30 分後より実施し車両を用いて時速約 10-20 km の
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図-1．ライトセンサス及びルートセンサスの調査コース
速 度 で 走 行 し 左 右 の 窓 か ら ス ポ ッ ト ラ イ ト
（KL-214D LED Light：GENTOS 社）を照射してシ
カをカウントした。ルートセンサス調査では日没⚑









は，各発見日ごとに 10 km あたりの頭数（頭数/10
km）を式1 を用いて算出した（梶ほか 1998；梶ほか
2006）。
式1 頭数/10 km＝（合計頭数/総延長距離)×10 km
・GPSテレメトリー調査























タは DOP が 10 未満のものとした。
取得した位置情報を上記の通り分別し，2018 年













244.0 頭/10 km で，最大値が 2019 年⚕月（春出産
期前）に実施した記録の 545.9 頭/10 km，最小値は
2019 年⚑月（冬）に実施した記録の⚐頭/10 km で
あった。春（⚕月，⚖月），夏（⚙月），秋（11 月）











GPS テレメトリー調査では西側 1097 個，東側
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表-1．ライトセンサス及びルートセンサスの季節別発見頭数
2018 年 2019 年
春2 夏 秋 冬 春1 春2 夏 秋
ライトセンサス 131 237 191 0 464 135 272 229















雪期には常に 100 頭/10 km 以上という高密度（梶
ほか 2006）を維持しており，中でも⚕月（春出産前）
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図-2．ライトセンサスの季節別発見結果 図-3．ルートセンサスの季節別発見結果
※春1 は出産期前を表し，春2 は出産期を表す。













































































































の大きさの変化．Bull. Kanagawa prefect. Mus.




研究報告第 55 巻 第⚑号 113-122．
ABSTRACT
Many deer live in Wakkanai City, which is causing problems such as traffic accidents and increased damage to
vegetable gardens. This study aimed to identify and monitor seasonal deer habitats in urban areas using spotlight
surveys, route surveys, and GPS telemetry. Data from the spotlight surveys revealed that the average number of
deer over the entire period was 244.0/10 km, and the maximum number was 545.9/10 km in May 2019, and the
minimum number was 0/10 km in January 2019. The route surveys found many deer during the non-snowy season
and no deer during the snowy season, as was the case with the data from the spotlight surveys. Data from GPS
telemetry showed no seasonal movement from the peninsular region, with deer migrating to significantly higher
elevations during the snowy season than during the non-snowy season (P＜0.001). The number of deer increased in
broad-leaved forests during the snowy season, suggesting the need for measures to counter damage therein, such
as bark stripping. Furthermore, given that the environment in these areas is semi-enclosed, it may be necessary to
implement population management in these locations.
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